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На торфобрикетном заводе (ТБЗ) фрезерный торф является основным 
технологическим сырьем и энергетическим топливом.  Для  повышения  
эффективности  воспламенения  и  стабилизации процесса горения торфа в котельных 
обычно используют высококалорийное жидкое топливо – мазут (в объеме 10–20 % от 
расхода торфа). Например, на пылеугольных ТЭС России ежегодно расходуется более 5 
млн т мазута для растопки котлов, подсветки факела и стабилизации выхода жидкого 
шлака. В настоящее время цена мазута продолжает неуклонно расти, при этом 
ощущается острый дефицит этого вида топлива. 
Совместное сжигание торфа и обладающего более высокой реакционной 
способностью мазута ухудшает эколого-экономичeские показатели котлов: на 10–15 % 
повышается механический недожог топлива и на 2–5 % снижается КПД-брутто, 
возрастает скорость высокотемпературной коррозии экранных поверхностей, 
уменьшается надежность эксплуатации котельного оборудования, на 30–40 % 
увеличивается выход оксидов азота и серы (за счет более высокого содержания серы в 
мазуте), появляются выбросы канцерогенной пятиокиси ванадия. Поэтому как никогда 
актуальна замена мазута при растопке и подсветке факела котельных агрегатов 
кондиционным торфом, цена которого значительно ниже стоимости жидкого топлива – 
мазута.  
Известные методы снижения расхода мазута при сжигании низкосортных 
топлив: реконструкция горелочных устройств, раздельное и смешанное сжигание 
топлива и подсветочного мазута, высокий подогрев воздуха и пылевоздушной смеси и 
др. – не решают проблему сокращения расхода жидкого топлива, особенно на стадии 
растопки котлоагрегата. 
В сезоны с неблагоприятными погодными условиями нет возможности 
заготовить   топливный торф кондиционной влажности для котельной завода. Встает 
задача – обеспечить номинальную производительность котла при сжигании фрезерного 
торфа без подсветки факела. 
Известно несколько способов использования на ТБЗ топливного торфа 
повышенной влажности. 
Поступление в котельную торфяного  топлива ухудшенного качества с резкими 
колебаниями характеристик создает значительные трудности в работе котлов. При этом 
снижаются экономичность котельной установки и устойчивость процессов сжигания. 
Указанные технологические проблемы, а также высокие цены  мазута  приводят 
к необходимости сокращения его потребления и обеспечения максимально возможного 
использование торфяного топлива. 
Для решения этой проблемы на ТБЗ «Тоотси» (Эстония) один канал 
двухштемпельного  брикетного пресса развёрнут в бункерную сырья, и брикеты вместе 
с топливным торфом направляются в котельную завода [1]. 
Известны способы использования для подсушки топливного торфа теплоты 
корпуса II-В либо с установкой дополнительно шахтной мельницы [2] или 
непосредственно в корпусе II-В, а   технологический торф направляется, минуя  
корпус II-В,  в корпус II-А. 
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Рассмотрим возможности использования топливного торфа повышенной 
влажности с экономической точки зрения. 
1. Использование мазута для «подсветки» топливного торфа повышенной влажности. 
Определим нормативный расход мазута при сжигании торфа повышенной 
влажности. 
Котел ДКВр-10-13-250КШ. Номинальная паропроизводительность котла  
Dном = 10 т/ч. 
Расчетное топливо: фрезерный торф 
р
н фактQ  = 8,5 МДж/кг; w
p
 = 50 %;  A
p
 = 5,5 
%. Расчетный расход торфа при Dном  = 3 555 кг/ч. 
Фактическое топливо: фрезерный торф  = 6,75 МДж/кг, wp = 56 %, 
A
p
 = 6,3 %. 
Котел работает в течение суток 24 ч с нагрузкой Dк = 10 т/ч пара. 
Расчет расхода мазута и торфа за 1 ч при нагрузке котла Dном = 10 т/ч и  
 = 6,75 МДж/кг. 
Коэффициент перерасчета топлива [3] при  Dк/Dном = 10/10 = 1 (котел работает 
при полной нагрузке) и /  = 6,75/8,5 = 0,8   фактически составляет К = 
1,28. 
Тогда расход условного топлива за 1 ч  
 
Расход топливного мазута [3] при  Dк/Dном=10/10=1 и  влажности фактического 
торфа  wp = 56 % при Xм = 14 %  
. 
Расход условного торфа  
. 
Расход условного мазута за 1 сутки 
 
в натуральном исчислении 
 
Расход условного торфа за 1 сутки 
 
или в натуральном исчислении при  = 6,75 Мдж/кг. 
 
Суммарный расход условного топлива за 1 сутки 
 
При цене топочного мазута М-100,2.0-S-2,5 производства 
Киришинефтеоргсинтез на станции отгрузки, равной 13 400 руб/т по состоянию на 
30.09.2013 [4] без учета транспортных затрат на его доставку до котельной, затраты на 
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При цене топливного фрезерного торфа производства ООО«ЕРТ», равной на 
станции отгрузки 910 руб/т по состоянию на 30.09 2013 [5] без учета транспортных 
затрат на его доставку до котельной, затраты на сжигание некондиционного торфа в 
сутки составят 
 = 94,07·0,91 = 85,6 тыс. руб. 
В итоге суточные затраты на топливо при сжигании некондиционного торфа и 
подсвечивании торфяного факела мазутом  
С = 34,706 + 85,6 = 120,31 тыс. руб. 
Стоимость кондиционного торфяного топлива влажностью  w=50 % при 
стоимости 910 руб/т и расходе 3,555 кг/ч составит за сутки  
Сконд   = 3,555 · 24 х1,0 = 85,32 тыс.руб.                                                                
Сжигание в котельной торфяного топлива влажностью 56 % с «подсветкой» 
торфяного факела мазутом обходится в 120,31/85,32 = 1,55 раза дороже по сравнению с 
использованием кондиционного торфа влажностью 50 %. При этом следует отметить, 
что в расчёте не учтены затраты на доставку и хранение мазута на ТБЗ, особенно в 
зимнее время года.  При учёте этих статей расхода разница в затратах возрастёт. 
2. Корпус II-В исключается из технологии производства брикетов. Технологический 
торф для брикетирования подаётся, минуя корпус II-В  непосредственно в корпус II-А. 
Теплота корпуса II-В  используется для подсушки топливного торфа. 
Для торфа влажностью 50 % низшая теплота сгорания составляет 2 030 ккал/кг 
топлива (8,5 МДж/кг топлива). По формуле Менделеева Д.И. при содержании водорода 
2,72 % (на рабочее топливо ) высшая теплота сгорания топлива равна 10,373МДж/кг, 
для торфа влажностью 56 % низшая теплота сгорания – 6,75 МДж/кг. Теплота сгорания 
брикетов (влажностью 16 %) – 9,365МДж/кг топлива.  
Производительность ТБЗ при работе по проектной технологии при   
;  завода  «Тоотси» равна 120 000 т/год. 
G2 (50%) = 120 000/ 7 200 = 16,67 т/ч, 
где 7 200 – нормативное число рабочих часов в год. 
Производительность завода по исходному сырью 
 
Потери торфа в отделениях завода условно не учитываются. 
Производительность сушильной установки по испаренной влаге 
W (50%)   =  G1(50%)– =28,0 – 16,67 = 11,33т/ч. 
Сырье – торф влажностью   . 
В сезоны с неблагоприятными погодными условиями  для обеспечения плановой 
производительности завода по выпуску готовой продукции, равной 16,67 т/ч подача 
торфа в сушилку должна быть увеличена:  
G1(56%) =  16,67(100 – 16) / (100 – 56)  =  31,8 т/ч.                   
Тогда производительность сушилки по испаренной влаге 
W(56%)= G1(56%)- G2(56%)= 31,8 – 16,67 = 15,13 т/ч.       
В связи с тем что корпус II-В исключён из технологического цикла производства 
брикетов, производительность сушильной установки по испаренной влаге 
соответственно уменьшится: 
=  15,13 – 0,89 = 14,24т/ч,  
где 0,89 т/ч – производительность корпуса II-В  по испаренной влаге при работе 
корпуса по «разомкнутой» схеме  [6]. 
Выпуск брикетов при работе сушильной установки без корпуса   II-В    
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G2(56%) =  (100 –w1) / (w1 –w2) = 14,24 (100 – 56) / (56 – 16) = 15,66 т/ч. 
Снижение производительности  завода по выпуску брикетов по сравнению с 
планом составит 16,67 – 15,66 = 1,01 т/ч. 
Упущенная выгода  за сутки     
Супущ   = 1,01 · 5,5 · 24 = 133,3 тыс. руб/сут, 
где 5 500 руб/т – стоимость брикетов. 
3. По способу «Тоотси». 
При влажности торфа 56 % на завод должно поступать 31,8 т/ч сырья.  Масса 
Gтопл.т топливного торфа составляет 25 %  производительности одной очереди с учётом 
того,  что пар используется кроме сушилки для выработки электроэнергии, отопления 
завода  и посёлка (не требуется котельная) и других нужд (оранжерея, теплицы, 
бассейн, жидкий кислород и т. д.).  
Масса топливного торфа 
Gтопл. т = (31,8/2 ) · 0,25 = 3,72 т/ч.  
С учетом теплоты сгорания торфа влажностью 56 % вместо 50 %  дефицит 
теплоты составит 
Qдеф = (Q(50%) – Q(56 %) ) · Gтопл.т = (8,5 – 6,75 ) · 3720 = 6 510 МДж/ч.                
Брикетов  для восполнения дефицита теплоты требуется  
Gбрик = Q(деф) /Q(16%) =  6 510 / 9,365 = 695 кг/ч. 
На такую производительность требуется отрегулировать канал пресса, с 
которого брикеты поступают в бункерную сырья. 
Таким образом, для получения в необходимом количестве пара в топках 
котельной требуется сжигать 3 720 кг торфа влажностью 56 %  и  695 кг брикета 
влажностью 16 %. 
Стоимость топлива 
С топл=3 720 · 1,0 + 695 · 5,5 = 7 542,5 руб./ч; 
в сутки   
С топл.сут.= 7542,5 · 24 = 181 тыс. руб. 
При использовании для подсушки топливного торфа повышенной влажности 
корпуса II-В  по сравнению со способом «Тоотси» выгода составит  
181,0 – 133,3 = 47,7 тыс. руб./сут.  
Для окончательного вывода о наиболее привлекательном варианте способа 
подсушки топливного торфа повышенной влажности следует произвести  подробную 
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